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　The  United  Nations  has  developed  various  plans  that  aim  to  protect  the  rights  and  security
of  persons  with  disabilities  throughout  the  world.  Because  of  the  United  Nations'  leadership,
each  developed  country  has  contributed  support  to  the  field  of  rehabilitation  in  developing
countries  in  Asia.
　However,  the  problems  persons  with  disabilities  face  haven't  changed  much  in  those
countries.  They  regularly  endure  prejudice,  ignorance  and  poverty,  overshadowing  the  prob-
lems  inherent  in  their  restricted  abilities.  These  basic  needs - food,  shelter,  and  their  relation-
ship  with  society - are  their  primary  concern.
　There  are  differences  in  the  definition  of  what  constitutes  the  phrase“persons  with
disabilities”and  what  assistance  is  needed  in  each  country.
　The  purpose  of  this  paper  is  to  examine  the  situation  of  persons  with  disabilities  in  Asia
in  order  to  make  assistance  more  effective.
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　1 9 8 3 年から世界保健機構の協力のもとＣＢＲ
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